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1 1理斡伊砲守宮j干R口
「第24回 岡山大学算数・数学教育学会理事会jを平成29年6月17日（土）13時30分から14時30
分まで，岡山大学教師教育開発センターで開催しました。同理事会への参加者は，会長，顧問，理事，
会計監査，幹事の合計11名でした。理事会の議題とそれぞれの内容は下記の通りです。
(1) 平成28年度の学会活動報告
① 6月学会談話会について
平成28年度の談話会を平成28年6月11日（土）に，岡山大学教師教育開発センターで開催
し，倉敷市立倉敷東小学校教諭磯野嵩先生から「批判的な思考力を伸ばす学び」－5年生「割
合」の導入場面を通してー，岡山大学教育学部附属中学校教諭 積林慎也先生から「『資料の
活用』の系統性を踏まえた指導の研究J，岡山理科大学教授 黒崎東洋郎先生から「アクティブ、
ラーニングによる算数・数学の授業Jについての話題を提供していただいたことの報告がなされまし
た。
②パピルス号発刊について
平成28年10月22日（土）に学会誌パヒ。／レス23号の発刊を行い， 7本の実践研究論文と3本の研
究論文の計10本を掲載したことについての報告がありました。
(2) 平成28年度会計報告，会計監査報告・承認
平成28年度の会計報告，会計監査報告があり，平成28年度会計報告が理事会で承認、されました。
(3) 平成29年度の事業活動計画
①平成29年度総会・理事会・談話会について
②平成29年度学会研究発表会について
③学会誌「パピノレス（第24号）J発刊予定について
続いて，本年度の活動予定について話し合いました。平成29年度の学会の活動については，平成
29年6月17日（土）に「総会・理事会・談話会」を行い，平成29年11月11日（土）に「岡山大学算数
・数学教育学会研究発表会Jの開催，学会誌「パピルス（第24号）Jの発刊を行うことに決まりました。
(4) 平成29年度予算案について
平成29年度の予算案についての提案がなされ，理事会で承認されました。
(5) 平成29年度退会会員，新入会員について
平成29年度の退会会員について，赤磐市適応指導教室池本桂治先生，小畑知子先生計2
名が退会会員として理事会で承認されたことを報告しました。
???
(6) 平成29年度学会，会長，副会長，会計，会計監査，理事について
平成29年度の本学会において，岡山大学大学院教授平井安久先生に会長職をお願いすること
が理事会で承認されました。それに伴い，会則に従って，会長委嘱である副会長，会計，会計監査，理
事のメンバーの留任の報告がありました。
2 1総会l報告
理事会に引き続き，平成29年6月17日（土）16:30から「第24回 岡山大学算数・数学教育学会総
会」が岡山大学教師教育開発センターで開催されました。参加者は， 19名でした。
(1) 平成28年度の学会活動報告
① 6月学会談話会について
平成28年度の談話会を平成28年6月11日（土）に，岡山大学教師教育開発センターで開催し，倉
敷市立倉敷東小学校教諭磯野嵩先生から「批判的な思考力を伸ばす学びJ-5年生「割合」の導
入場面を通して一，岡山大学教育学部附属中学校教諭横林慎也先生から「『資料の活用』の系統
性を踏まえた指導の研究J，岡山理科大学教授 黒崎東洋郎先生から「アクティブラーニングによる算
数・数学の授業Jについての話題を提供していただいたことの報告がなされました。
② パピルス号発刊について
平成28年10月22日（土）に学会誌パヒ。ノレス23号の発刊を行い， 7本の実践研究論文と3本の研
究論文の計10本を掲載したことについて報告しました。
(2) 平成28年度会計報告，会計監査報告・承認
平成28年度の会計報告，会計監査報告があり，平成28年度会計報告が理事会で承認されたこと
を報告しました。
(3) 平成29年度の事業活動計画
①平成29年度総会・理事会・談話会について
②平成29年度学会研究発表会について
③学会誌「パピルス（第24号）」発刊予定について
続いて，本年度の活動予定について話し合いました。平成29年度の学会の活動については，平成
29年6月11日（土）に「総会・理事会・談話会」を行い，平成29年11月11日（土）に「岡山大学算数
・数学教育学会研究発表会」の開催，学会誌「パピルス（第24号）Jの発刊を行うことに決まったことを
報告しました。
(4) 平成29年度予算案について
平成29年度の予算案についての提案がなされ，理事会で承認されたことを報告しました。
(5) 平成29年度退会会員，新入会員について
平成29年度の退会会員について，赤磐市適応指導教室池本桂治先生，小畑知子先生計2
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名が退会会員として理事会で承認されたことを報告しました。
(6) 平成29年度学会，会長，副会長，会計，会計監査，理事について
平成29年度の本学会において，岡山大学大学院教授平井安久先生に会長職をお願し、すること
が理事会で承認されたことを報告しました。そして，会則に従って，会長委嘱の副会長，会計監査，理
事，会計のメンバーの留任の報告がありました。
3会員の異動について
平成29年6月1日現在で把握してしも本学会員の方々の異動です。（
です。
浅野静雄 （公益財団法人日本教育公務員弘済会岡山支部）
片山元 （岡山教育事務所義務教育支援課学校支援班）
小林秀則 （広島大学附属東雲小学校）
谷舗知見 （岡山市立芳泉小学校）
深井文雄 （岡山市立芥子山小学校他）
山本厚子 （倉敷市立玉島南小学校）
（五十音順敬称略）
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）の中は，新しい勤務地
